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Представление промежуточных результатов учебной деятельности студентов 
позволяет использовать МРС на этапе текущей аттестации, так как в форме (рис. 2) 
помимо объективной оценки работы студентов по каждому виду учебной деятельно-
сти приведено количество пропущенных часов занятий. 
Таким образом, описанная модернизация МРС позволила решить триединую зада-
чу. Во-первых, не нарушить порядка получения выходных форм при выполнении оцен-
ки знаний, умений и навыков, регламентированного Положением от 27.11.2012 г. № 36, 
во-вторых, использовать МРС на этапе текущей аттестации. И, наконец, в-третьих, 
повысить мотивацию студентов к получению знаний за счет введения соревнова-
тельного стимула в процесс обучения. 
Описанный выше подход при всей его привлекательности имеет один, но суще-
ственный недостаток. Он значительно увеличивает объем вычислительных работ. 
Избежать этого можно, автоматизировав процедуру получения промежуточной рей-
тинговой ведомости. Метод автоматизации подробно описан в работе [2]. 
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В соответствии с приказами ректора ГГТУ им. П. О. Сухого от 30.05.2017 г. 
№ 239 и от 03.04.2018 г. № 149 во исполнение п. 3.10.5 Приказа Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 02.03.2017 г. № 102а в целях усиления контроля за каче-
ством подготовки студентов дневной формы обучения в 2017 и 2018 гг. проводились 
комплексные контрольные работы (ККР) на следующих специальностях I ступени 
высшего образования факультета автоматизированных и информационных систем: 
– 1-36 04 02 «Промышленная электроника» (ПЭ); 
– 1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования» (ИП); 
– 1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» (ИТ); 
– 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» (АЭП); 
– 1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических систе-
мах» (ИС). 
Опыт применения тестирования, полученный при проведении самоконтроля во 
время подготовки студентов 3 курса к аккредитации специальностей ИП и ИС в 
2016/2017 учебном году [1], был использован в 2017/2018 учебном году для оценки 
качества знаний студентов специальностей ПЭ, ИТ и АЭП, а в 2018/2019 – для всех 
специальностей факультета. 
Секция I 50 
Процесс подготовки к проведению ККР выполнялся в несколько этапов: 
– выбор дисциплины учебных планов с числом часов аудиторных занятий не  
менее 80; 
– выбор формы проведения ККР; 
– подготовка материалов для проведения ККР; 
– подготовка студентов по выбранным дисциплинам. 
При определении формы оценки качества знаний студентов выбиралось тести-
рование по ряду причин: 
– беспристрастная, быстрая, исключающая субъективные особенности экзаме-
натора, оценка знаний; 
– удобство проверки и обобщения полученных результатов. 
В ГГТУ им. П. О. Сухого интерактивное тестирование реализуется с помощью 
системы управления электронными курсами Moodle [1]. 
Для подготовки студентов в системе Moodle по всем дисциплинам размещались 
учебные курсы, каждый из которых содержал по 4 наиболее значимых дисциплины 
учебного плана. При этом дисциплины были выбраны при условии завершения их 
изучения студентами. 
Например, для специальностей IT-направленности были выбраны дисциплины: 
– «Основы алгоритмизации и программирования», «Объектно-ориентированное 
программирование», «Компьютерные системы конечноэлементных расчетов», «Базы 
знаний и поддержка принятия решений в системах автоматизированного проектиро-
вания» (ИТ); 
– «Программирование», «Основы алгоритмизации и программирования», «Ма-
тематика. Геометрия и алгебра», «Математика. Математический анализ» (ИП); 
– «Математика», «Основы алгоритмизации и программирования», «Схемотех-
ника в системах управления», «Технология разработки программного обеспечения 
систем управления» (ИС). 
Студентам, которые участвовали в ККР, был обеспечен доступ к этим курсам. 
В основу подготовки банка вопросов было положено правило – по каждой дис-
циплине ответственный за курс преподаватель готовил 300 вопросов с 5 вариантами 
ответов, только один из которых являлся правильным. При этом вопросы разрабаты-
вались в соответствии с образовательным стандартом и учебной программой. 
При проведении ККР по каждой дисциплине студентам предлагался блок из 30 
вопросов из соответствующего банка вопросов, формирующийся методом случайно-
го выбора. Ответы студентов оценивались по десятибалльной системе. Полученные 
правильные ответы, составляющие 60 и более %, оценивались положительно. Крите-
рии оценки знаний студентов изложены в [1]. 
Результаты проведения ККР (общие средние баллы по четырем дисциплинам) 
приведены в таблице. 
Результаты проведения комплексных контрольных работ 
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2017 4 7 8,49 3 6 6,5* 4 7 6,34 5 9 7,35 3 6 6,5* 
2018 4 7 7,73 4 7 6,89 4 7 6,87 5 9 8,38 4 7 6,81
*Результаты самоконтроля при подготовке к аккредитации специальностей ИП и ИС в 
2016/2017 учебном году. 
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Анализ результатов ККР, приведенных в таблице, показывает, что по специаль-
ностям ИП, ИТ, АЭП и ИС наблюдается повышение средних баллов. Это связано с 
корректировкой содержания дисциплин, методикой их проведения и внесением из-
менений в банк вопросов по отдельным разделам. 
Для повышения качества знаний у студентов специальности ПЭ рекомендовано 
пересмотреть методику преподавания и (или) содержание разделов дисциплин: 
– электронные приборы (разделы «Полевые транзисторы», «Электровакуумные 
приборы»); 
– схемотехника цифровых устройств (раздел «Цифровые устройства промыш-
ленной электроники»); 
– микроэлектроника и микросхемотехника (раздел «Аналоговые перемножители 
сигналов»). 
Таким образом, опыт проведения ККР ввиде тестирования для проверки знаний 
студентов является надежным и перспективным методом и может быть использован 
в дальнейшем. 
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Создавать игры всегда было интересно, а в настоящее время – стало еще и вы-
годно. Люди во всем мире тратят на мобильные, компьютерные и консольные игры 
более 100 млрд долл. в год, но стать частью игрового рынка и достичь успеха сейчас 
смогут далеко не все. Рынок заполнен сотнями тысяч игр и приложений. В сущест-
вующих реалиях мало иметь отличную идею и энтузиазм, а нужны, как минимум, ба-
зовые знания того, как построить процесс разработки игрового приложения.  
Данные приложения разрабатываются, как правило, коллективно. Возникает во-
прос, как подбирать людей в команду, на что обращать внимание при продвижении 
игрового проекта. Выполнение указанных требований – необходимый способ дос-
тичь намеченной цели, а не потерять время и деньги впустую.  
Индустрия компьютерных игр – сектор экономики, связанный с разработкой, 
продвижением и продажей компьютерных игр. В нее входит большое количество 
специализаций, по которым работают тысячи специалистов по всему миру. Игровая 
индустрия тесно связана с производством центральных процессоров и других ком-
понентов персональных компьютеров, так как игры зачастую требуют более высоких 
аппаратных мощностей, чем бизнес-приложения. В настоящее время игры являются 
одной из движущих сил развития компьютерных технологий, достижения которых 
впоследствии применяются и для других целей.  
Для эффективного функционирования в сфере игровой индустрии необходимы 
высококвалифицированные специалисты: программисты, геймдизайнеры, дизайнеры 
уровней, специалисты по звуку, копирайтеры, 3D- и 2D-художники и др.  
